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ABSTRAK 
 
Siklus penjualan merupakan bagian yang sangat penting dari 
perusahaan karena berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa 
untuk pelanggan serta menerima pembayaran dari barang atau jasa 
tersebut. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan sistem informasi 
yang baik, terutama pada siklus penjualan. Objek penelitian ini adalah 
Bengkel Birowo. Bengkel Birowo merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang produksi bracket dan pulley untuk AC mobil. 
Masalah yang ada pada Bengkel Birowo adalah pembagian tugas yang 
belum berjalan dengan efektif dan efisien, serta kurangnya 
pengendalian terhadap penjualan kredit perusahaan. Oleh karena itu, 
perusahaan membutuhkan Standard Operating Procedure (SOP) pada 
siklus penjualan sehingga dapat meningkatkan pengendalian internal. 
Dari hasil analisis, dapat diketahui aktivitas penjualan, 
evaluasi aktivitas, saran, dan solusi perbaikan aktivitas prosedur dan 
dokumen-dokumen pada siklus penjualan. Sumber data diperoleh dari 
wawancara dan observasi langsung pada Bengkel Birowo. Dari data 
yang diperoleh, ditemukan bahwa perusahaan tidak memiliki kartu 
piutang yang diperlukan untuk pengendalian terhadap transaksi 
penjualan kredit. Diharapkan dengan adanya SOP pada sistem 
penjualan, efektivitas kinerja perusahaan dapat meningkat dan dapat 
meminimalisasi risiko piutang tidak tertagih. 
 
Kata Kunci: siklus penjualan, Standard Operating Procedure, 
pengendalian internal 
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ABSTRACT 
 
Sales cycle is an important part of company because it is 
related to providing goods or services for customers and receiving 
payment from that transaction. Therrefore, company needs a good 
information system, especially on sales cycle. Object of this study is 
Birowo Workshop. Birowo Workshop is a company which engaged on 
bracket and pulley production for car’s AC. The main problems on 
Birowo Waorkshop are division of task which is not effective and 
efficient, and also lack of internal control over company’s credit sales. 
Therefore, company needs Standard Operating Procedure (SOP) in 
the sales cycle to improve internal control. 
From the analysis results, can be known sales activities, 
activities evaluation, suggestions, and solutions to improve procedure 
activities and documents on sales cycle. Data sources are obtained 
from interview and direct observation on Birowo Workshop. From the 
data obatained, it was found that the company did not have the 
required debtors account. Hopefully, with the SOP in the sales system, 
the effectiveness of company’s performance could be improved and 
could minimize the risk of bad debts. 
 
Keywords: sales cycle, Standard Operating Procedure, internal 
control 
